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In Memoriam 
Robert Pelsser 
(1943-1994) 
Le décès inattendu de notre ami et collègue Robert Pelsser nous laisse 
stupéfaits et nous peine profondément. Encore tout jeune psychologue, 
Robert arriva au Québec, un doctorat de Louvain en poche, pour devenir 
rapidement un praticien recherché et un auteur prolifique. Ses livres, dont le 
— Manuel de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent — revêtent 
une rare qualité et les revues savantes, tant françaises que québécoises, 
accueillaient avec reconnaissance ses textes à teneur clinique ou sur la 
métapsychologie psychanalytique. Tout en déployant dans son enseigne-
ment une remarquable rigueur intellectuelle et scientifique, il avait quelque 
chose d'inspirant aux yeux des étudiants qui, par ailleurs, appréciaient 
hautement sa grande disponibilité. L'Association des psychothérapeutes 
psychanalytiques, dont il fut le président pendant deux ans, repose en grande 
partie sur son dévouement et sa valeur professionnelle. 
Robert Pelsser laisse un grand vide dans le cœur de tous: ses proches, ses 
collègues, ses étudiants, ses patients. 
Hubert Van Gijseghem 
